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пізнавальної діяльності, які відповідають індивідуальним психо-
логічним та інтелектуальним особливостям.
В інформаційному середовищі будь-якого формату студенти
взаємодіють безпосередньо із джерелами інформації загалом іно-
земними мовами, тобто вони отримують її в оригінальному ви-
гляді без будь-яких трансформацій та фільтрацій. Враховуючи
практично безмежну кількість інформаційних джерел з різнома-
нітними форматами подання інформації, їх ефективне дослі-
дження та пошук необхідної інформації неможливо без критич-
ного аналізу її змісту.
Таким чином, навчальна-пізнавальна діяльність студентів з
використанням інформаційних джерел створює передумови для
подальшого розвитку їх особистісних інтелектуальних якостей та
формуванню професійної компетентності.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ
ІНТЕРАКТИВНИХ ВІДЕОФІЛЬМІВ У ВИВЧЕННІ
ІНОЗЕМНИХ МОВ
Останнім часом методика навчання іноземних мов зробила
величезний крок уперед. У ній утвердилися нові тенденції на-
вчання іншомовної мовленнєвої діяльності, такі як, комунікатив-
на спрямованість навчального процесу, індивідуалізація навчан-
ня, активізація резервних можливостей особистості та інші. З’я-
вилася також новітня апаратура, зокрема мультімедіа, що дозво-
ляє розширити діапазон доступних студенту відеоматеріалів. Ін-
терактивні навчальні відеофільми також відносяться до такої
апаратури.
Вони забезпечують розвиток умінь аудіювання і говоріння
безпосередньо. Студент у процесі їх перегляду слухає акторів і
висловлюється сам під час спеціально залишеної паузи, таким
чином він навчається спілкування.
Інтерактивні відеофільми можна застосовувати на аудиторсь-
кому занятті та під час позааудиторної роботи.
У позааудиторній самостійній роботі з інтерактивним навчаль-
ним відеофільмом у відеозалі навчального закладу або вдома сту-
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дент може вправлятися в аудіюванні — говорінні стільки часу,
скільки йому потрібно для досягнення необхідної правильності
та темпу своїх висловлювань. На аудиторному занятті під час де-
монстрації такого фільму з одночасним мовленням усіх студентів
об’єм говоріння кожного студента збільшується в десять і більше
разів (у стільки разів, скільки студентів у групі).
Використання інтерактивних навчальних відеофільмів може
бути ефективним тільки за умови актуалізації внутрішнього
зворотного зв’язку: зворотний зв’язок забезпечується ключем —
відбувається порівняння самим студентом свого висловлювання
з ключем (під час роботи з відповідним комп’ютером порівнян-
ня може виконати комп’ютер із спеціальною складеною аудіові-
зуальною програмою). Зворотний зв’язок за ключем необхідний
не тільки для позааудиторної самостійної роботи студентів або
інших контингентів тих, хто вивчає іноземну мову, але й для
аудиторного заняття. У цих умовах викладач не має змоги кори-
гувати водночас говоріння всіх студентів. Тому до висловлю-
вань студентів, продукованих під час пауз, необхідно передба-
чити ключі — репліки дикторів, ідентичні або майже ідентичні
очікуваним від студента відрізками мовлення. Виправлення
припущеної в мовленнєвому висловлюванні помилки самим
студентом у результаті порівняння ним своєї мовленнєвої реалі-
зації зі спеціально вміщеним ключем забезпечує біль-менш на-
дійний зворотний зв’язок.
Для забезпечення комунікативної цінності мовлення студента
йому на початку відеофільму дається комунікативна інструкція,
що містить комунікативну задачу: для чого студенту треба ви-
словлюватись. Для того, щоб забезпечити відрізки мовлення сту-
дентів ключами і не порушити комунікативної спрямованості їх
мовлення під час роботи з інтерактивним відеофільмом, актором
запропоновані прикриті рольові ключі, коли коригуюча репліка
актора здається інтегральним невід’ємним елементом діалогу ак-
тора — студент. У результаті, під час говоріння студентів ство-
рюється атмосфера взаємодії, незважаючи на те, що студенти
слухають попередньо записане на магнітну плівку мовлення ак-
торів і по суті відбувається однобічний контакт «відеофоногра-
ма → студент». Проте, психологічно студенти сприймають цей
контакт як двобічний «відеофонограма ↔ студент» або умовно
двобічний.
Комунікативна спрямованість відеофільму підсилюється оці-
ночними та додатковими репліками акторів. Створюється ілюзія
двобічного спілкування.
